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Tablet Orally Disntegrating Tablet (ODT) lebih mudah dan praktis 
digunakan, karena sediaan ODT di desain untuk dapat didisintegrasi di 
mulut ketika berinteraksi dengan air ludah/saliva dengan waktuvyang cepat. 
Pembuatan ODT menggunakan metode cetak langsung karena mempunyai 
banyak keuntungan, diantaranya adalah dapat meningkatkan disintegrasi zat 
aktif, hanya memerlukan alat, ruangan, waktu dan daya manusia yang lebih 
sedikit dan juga merupakan metode pembuatan tablet yang paling singkat. 
Oleh karena itu dibuat bahan ko-proses yang dapat memenuhi kebutuhan 
sebagai bahan tambahan untuk pembuatan tablet ODT. Pada penelitian ini 
digunakan metode faktorial design dengan 3 faktor dan dua tingkat. Faktor 
yang digunakan adalah konsentrasi PVP K-30, tingkat rendah menggunakan 
konsentrasi 5% dan tingkat tinggi menggunakan konsentrasi 10%, vivasol, 
tingkat rendah menggunakan 2% dan tingkat tinggi menggunakan 5%, dan 
manitol, tingkat rendah menggunakan konsentrasi  5% dan konsentrasi 
tinggi menggunakan 10%. Respon yang digunakan untuk menentukan 
formula optimum bahan ko-proses yaitu Carr’s index, Hausner ratio, waktu 
hancur, waktu pembasahan, dan rasio absorpsi air. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa konsentrasi PVP K-30, konsentrasi vivasol, 
konsentrasi manitol, serta interaksinya memiliki pengaruh yang berbeda-
beda terhadap Carr’s index, Hausner ratio, waktu hancur, waktu 
pembasahan, dan rasio absorpsi air. Dengan program design expert, 
didapatkan formula optimum bahan ko-proses yaitu kombinasi PVP K-30 
menggunakan konsentrasi 10%, vivasol menggunakan konsentrasi 2,015%, 
dan manitol menggunakan konsentrasi 5,075%.  
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Tablet Orally Disntegrating tablets (ODT) easier and practical to use, since 
ODT dosage in order to design didisintegrasi in the mouth when interacting 
with saliva with a fast time. The creation of direct print method using the 
ODT because it has many advantages, such as the disintegration of active 
substances can increase, just need the tool, the room, time and human 
resources and is also a method of making the shortest tablets. It is therefore 
made of ko-processes that can meet the needs as supplementary material for 
the manufacture of tablets, ODT. In this study used methods of factorial 
design with three factors and two levels. The factor used is the 
concentration of K-30, PVP low levels using concentration of 5% and a 
high level of use concentrations of 10%, vivasol, low level of use of 2% and 
5% use of high level and low level use of manitol, concentration of 5% and 
a high concentration of use 10%. The response is used to determine the 
optimum formula of ko-process i.e. Carr's index, Hausner ratio, time was 
destroyed, the time wetting, and the ratio of absorption of water. The results 
of this research show that the concentration of PVP K-30, vivasol 
concentration, concentration of manitol, as well as their interaction has 
different effects on the Carr's index, Hausner ratio, time was destroyed, the 
time wetting, and the ratio of absorption of water. With program design 
expert, obtained the optimum formula of ko-process i.e. the combination of 
PVP K-30 using a concentration of 10%, vivasol using the concentration% 
and 2.015 manitol using concentration of 5.075%. 
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